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ملخص: 
هدف البحث الحالي  اإلى التعرف على مكونات  التعلم المنظم 
ذاتيًا  الم�شتخدمة  من  قبل  طلبة  جامعة  �شامراء،  وم�شتوى  الكفاءة 
الأكاديمية،  وم�شتوى  امتلاك  طلبة  الجامعة  للحكمة،  والمعرفة، 
والتغييرات  التي  تطراأ  عليها  خلال  �شنوات  الدرا�شة،  والعلاقة  بين 
هذه المتغيرات، ومدى اختلافها خلال �شنوات الدرا�شة الجامعية.
بلغت  عينة  البحث  الأ�شا�شية  (08)  طالبًا  وطالبًة  تتبعهم 
الباحث  لمدة  اأربع  �شنوات  درا�شية،  وكانت  اأدوات  الدرا�شة  هي: 
مقيا�س  التعلم  المنظم  ذاتيًا  اإعداد  بوردي  (eidruP)  ،  وا�شتبانة 
الكفاءة الدرا�شية التي اأعدها الباحث، ومقيا�س الحكمة والمعرفة من 
(اائمة ال�شعادة الحقيقية التي و�شعها �شليجمان وباتر�شون  �gileS
2002 nosreteP & nam) ، وتو�شل البحث اإلى اأن عينة البحث تتمتع 
بم�شتوى  جيد  فيما  يخ�س  المتغيرات  المدرو�شة  كلها،  مع  وجود 
فروق ذات دللة اإح�شائية فيها عند م�شتوى دللة (10.0) ول�شالح 
ال�شنة  الرابعة في  التعلم المنظم ذاتيًا وفي الحكمة والمعرفة، بينما 
كان  الفرق  ل�شالح  ال�شنة  الثالثة في  الكفاءة  الدرا�شية، كما تو�شل 
البحث اإلى عدم وجود علاقة ارتباطية بين متغيرات البحث لل�شنوات 
الأربع، عدا ما ظهر من علاقة عك�شية غير دالة اإح�شائيًا بين الكفاءة 
الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة  لل�شنة  الأولى،  والتعلم  المنظم  ذاتيًا 
والحكمة والمعرفة لل�شنة الرابعة، وفي �شوء النتائج التي تم التو�شل 
اإليها قدم الباحث مجموعة من التو�شيات والمقترحات.
الكلمات♦المفتاحية:♦التعلم، التنظيم الذاتي، الكفاءة الدرا�شية، 
الحكمة والمعرفة.
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المقدمة 
يحظى  التعلم  الإن�شاني  باأهمية  خا�شة،  اإذ  اإنه  الو�شيلة 
الأ�شا�شية التي من خلالها ا�شتطاع الإن�شان تغيير حياته وتطويرها 
نحو الأف�شل، ومن خلاله اأي�شًا ا�شتطاع الإن�شان الو�شول اإلى العديد 
من  المعارف  والمعلومات  التي  مكنته  من  بناء  علاقات  �شليمة 
وايجابية مع الآخرين، وبدون اإمكانية التعلم، وتطوير ما تم تعلمه، 
وال�شتفادة منه في مجالت الحياة المختلفة، ما كانت المجتمعات 
لتعي�س هذه الرفاهية، ولم تكن لتنمو مثلما هي عليه الآن.
ويعد التعلم الإن�شاني من المو�شوعات التي �شغلت بال المفكرين 
منذ القدم، اإذ ت�شير الم�شادر المتعددة اإلى اأن الفلا�شفة القدماء مثل: 
اأر�شطو، واأفلاطون وغيرهم كانت لهم الم�شاهمات المهمة في تف�شير 
التعلم،  من  خلال  ما  قدموه  من  اآراء  واأفكار  حول  طبيعة  المعرفة 
والعقل،  فقد  نظر  اأر�شطو  اإلى  المعرفة على  اأنها مجموعة  ارتباطات 
تت�شكل  وفقًا  لمبادئ  التجاور  والت�شابه  والتنافر  بحيث  ت�شكل 
مكونات  العقل،  واأن م�شدرها  الإح�شا�شات  المتعددة حول  الأ�شياء، 
واأكد  اأن  الإن�شان  يولد وعقله �شفحة  بي�شاء،  واأن  المعرفة مكت�شبة 
من البيئة ولي�شت فطرية، وهذه الأفكار كانت الأ�شا�س الذي ارتكزت 
عليه  النظرية  ال�شلوكية،  و�شكلت  اأفكار  اأفلاطون  المنطلق  الرئي�شي 
للنظريات  العقلانية  والمعرفية،  اإذ  يوؤكد  اأن  جميع  اأنماط  المعرفة 
تعد  مكونًا  فطريًا  يولد  مع  الإن�شان،  فهي  لي�شت  متعلمة،  بل  توجد 
في  عالم  المثل،  وما  عملية  التعلم  اإل  عملية  ا�شترجاع  اأو  تذكر  لما 
هو موجود في  العقل، ويعُد عملية  التفاعل مع  البيئة مجرد م�شدر 
يتيح  للخبرات  الح�شية  م�شاعدة  العقل  في  ا�شتدعاء  وتوليد  ما  لديه 
من معرفة (الزغول، 2102) .
ويرى♦الآلو�صي♦(8891)♦اأن♦للتعلم♦�صروطا♦ًل♦يمكن♦اأن♦يحدث♦
دونها،♦وهي:♦
مواجهة الفرد لموقف اأو م�شكلة تحول دون اإ�شباع حاجاته ♦Ú
اأو  اإر�شاء  دوافعه،  اأو  تعوق  دون  ممار�شة  ن�شاطه  الذي  يمار�شه 
لتحقيق هدف من اأهدافه.
وجود دوافع متحركة لدى الفرد، اإذ يجمع العلماء على اأن ♦Ú
التعلم ل يتم دون دافع.
الن�شج  الطبيعي،  اإذ  اإن  ن�شج  الكائن الحي �شرط  اأ�شا�شي ♦Ú
من �شروط تعلمه، فاإذا اأردنا اأن نعلم طفًلا ما الم�شي، فلا يمكن اأن 
نحقق ذلك اإل عندما يبلغ ذلك الطفل عمرا ًمعينًا ي�شاعده على تعلمه.
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ويق�شم الزيرجاوي (1991) طرق درا�شة التعلم اإلى: ♦Ú
الملاحظة  الطبيعية:  وت�شمى  هذه  الطريقة  في  درا�شة ♦Ú
الظواهر  بالملاحظة  الطبيعية،  وبا�شتعمال  هذا  الأ�شلوب  ي�شتطيع 
الباحث اأن يجمع ملاحظات مف�شلة وم�شجلة عن مو�شوع الدرا�شة.
الدرا�شات  المقارنة  ال�شببية:  وهي  تت�شمن  مقارنة ♦Ú
المتعلمين  الذين  ي�شلكون  �شلوكًا  معينًا  مع  اأولئك  الذين  ل  ي�شلكون 
هذا ال�شلوك في محاولة لتحديد الأ�شباب المحتملة الكامنة وراء ذلك 
ال�شلوك.
الختبارات  النف�شية:  قد  يقا�س  مقدار  التعلم  اأو  نوعه ♦Ú
با�شتعمال الختبارات  النف�شية، وهي ت�شمح بجمع بيانات ب�شورة 
�شريعة، واإمكانية مقارنة ا�شتجابات المتعلمين با�شتجابات غيرهم.
الدرا�شات  الرتباطية:  و  تهدف  اإلى  تحديد  الدللة  بين ♦Ú
المتغيرات  الموؤثرة  في  عملية  التعلم،  اأو  التعرف  على  علاقة  بع�س 
المتغيرات بالأداء.
الدرا�شات الكلينيكية: تعتبر من اأ�شاليب البحث عن كيفية ♦Ú
التعلم،  من  خلال  اإعداد  المتخ�ش�شين  النف�شيين  والمر�شدين،  عن 
كيفية حدوث التعلم لدى نمط معين من ال�شخ�شيات.
الطريقة التجريبية: هي الملاحظة الم�شبوطة، اأو الم�شيطر ♦Ú
عليها  من  قبل  الباحث  وتحكمه  في  الموقف،  وبالتالي  ي�شتطيع  اأن 
يقوم بدرا�شة منظمة مو�شوعية ودقيقة عن اأثر عدد من العوامل اأو 
الظروف في التعلم.
وفيما يخ�س التعلم الذاتي يرى الوكيل والمفتي (8002) اأنه 
م�شطلح  مفاده  اأن  يقوم  الفرد  با�شتعمال  و�شائط  معينة  لكي  يعلم 
نف�شه  دون  الحاجة  اإلى  معلم  يقوم  بتعليمه  بطريقة  مبا�شرة،  وقد♦
نبعت♦فكرة♦تعليم♦الفرد♦لنف�صه♦اأو♦ما♦يطلق♦عليه♦التعلم♦الذاتي♦من♦
عدة♦اعتبارات♦اأهمها:♦
اأن كل فرد قادر على انتقاء اأ�شلوب التعلم الذي تنا�شبه.♦
اأن هناك فروقًا فردية بين الطلبة، ومن المنطقي اأن نترك ♦
الطالب  ينطلق  في  تعلمه  ح�شبما  تتيح  له  قدراته،  دون  اأن  يتخلف 
لنتظار طالب  اأقل من م�شتواه في�شعر بالملل،  اأو يتخلف عن طالب 
اأعلى من م�شتواه في�شعر بالإحباط.
اأن  هناك  تزايدا ً وتطورا ً ونموا ً في  الفروع  المختلفة ♦
للمعرفة،  والمجالت  المتنوعة  لتطبيقها،  ولم  تعد  �شنوات  الدرا�شة 
في  الموؤ�ش�شات  التعليمية  كافية  لح�شول  الطالب  على  كل  اأو  معظم 
ما ي�شتجد من معارف،  واأ�شاليب تطبيق، وبالتالي فاإن هنا حاجة 
لتدريب الطالب على تعليم نف�شه.
اأما فيما يتعلق بالتعلم المنظم ذاتيًا في�شير بوير وبيرج�شترا 
وكو�شتان�س  (2102 snotsoK & artsgreB ,reoB)  اإلى  اأنه  عملية 
بناءة ن�شطة ت�شاعد المتعلمين على ر�شم اأهداف تعلمهم وت�شركهم في 
المراقبة والتنظيم والتحكم في الأداء، وفي اإدراك العلاقة بين الدوافع 
وال�شلوك، لغر�س توجيه اأهدافهم بما يتلاءم مع المتغيرات المتوافرة 
في البيئة.
ويرى الداهري والكبي�شي (9991) اأن التعلم المنظم يرجع في 
ن�شاأته اإلى �شقراط عندما ا�شتعمل طريقة الحوار وطرح الأ�شئلة لكي 
ي�شتفيد  من  اأجوبة  المتعلم،  ولكن  بداية  الهتمام  الفعلي  به  كانت 
اأوائل الخم�شينات من القرن الع�شرين على يد العالم �شكنر (rennikS) 
، وقد ظهرت نظريات التعلم المنظم ذاتيًا في (0891) هذه النظريات 
والنماذج كانت مترابطة ب�شكل عام مع الأبعاد المعرفية والوجدانية، 
وحفز  الهمم،  والأبعاد  ال�شلوكية  واأما من جانب  المتعلمين  فالتعلم 
المنظم  ذاتيًا  محاولة  لل�شيطرة  على  �شلوكهم،  والدافع  وراء  ال�شلوك 
الذي  يتاأثر  ب�شورة  كبيرة  بالإدراك،  وهو  اأي�شًا  محاولة  لتحقيق 
بع�س الأهداف، وي�شتوجب اأن يكون المتعلم جيدا ًفي ال�شيطرة على 
اأفعاله (9002 , tuluB & krutleskuY) .
وي�شير  بوزبولت  (5102 ,talopzoB)  اإلى  وجود  تعاريف 
متعددة لمفــهوم التعلم المنظم ذاتيًا فوفـــــقًا لـباندورا (arudnaB) 
الذي  قدم  للمرة  الأولى مفهوم  التنظيم  الذاتي،  فاإنَّ  المتعلم  المنظم 
ذاتيًا هو الذي يلعب دورا ًفعاًل في ال�شيطرة على عملية التعلم عن 
طريق تحديد اأهداف التعلم، اأما زيمرمان (namremmiZ) الذي جذب 
الهتمام  في  عمله  بخ�شو�س  التنظيم  الذاتي،  فقد  عّرفه  بالمدى 
الذي  ي�شارك  المتعلمين  فيه  بن�شاط  في  عمليات  التعلم  الخا�شة 
بهم  فيما  يتعلق بما  وراء  المعرفة،  والتحفيز،  وال�شلوك  الفعلي،  اأما 
بينتري�س  (hcirtniP  )  فيرى  اأن  عملية  التنظيم  الذاتي  عملية  ن�شطة 
وبناءة ي�شعى من خلالها المتعلمون لتحديد اأهداف التعلم، وتنظيم 
الإدراكات  المختلفة،  والدوافع  وال�شلوك  لتحقيق  ذلك  الهدف  في 
حين يرى كوفمان (namffuaK) اأن التعلم المنظم ذاتيًا هو محاولة 
المتعلم  مراقبة  واإدارة  اأن�شطة  التعلم  المعقدة في  المواقف  المختلفة 
التي يمر خلالها.
وللتعلم♦المنظم♦ذاتيا♦ًثلث♦مراحل♦هي:♦
المرحلة  الأولى:  التدبر  للعمليات  الماهرة  وال�شتراتيجية ♦♦
التي ت�شبق وتمهد الطريق لأداء تعلمي معين، وت�شمل هذه العمليات: 
تحديد  الأهداف،  الإ�شناد،  الكفاءة  الذاتية وهي  من  المهام  البارزة، 
والدوافع الذاتية لأداء مهمة التعلم.
المرحلة  الثانية:  مراقبة  الأداء،  وهي  مرحلة  اإرادية، ♦♦
وت�شمل:  الهتمام،  ور�شد  العمل،  ومهارات  وا�شتراتيجيات  التعلم 
المنظم  ذاتيًا،  مثل  اإدارة  الوقت  والم�شاعدة  وغيرها،  وترتبط  مع 
المرحلة الثالثة والأخيرة.
المرحلة  الثالثة:  التحكم  في  الأداء،  وهي  مرحلة  التاأمل ♦♦
الذاتي، وفيها يتفاعل المتعلمون، وي�شتجيبون لجهود التنظيم الذاتي 
في عملية التعلم من خلال تقييم نتائج اأدائها، وخلال مرحلة التاأمل 
الذاتي النهائية، �شوف يقوم المتعلم الذي ينظم تعلمه ذاتيًا ب�شبط 
تنفيذ  المهارات  وال�شتراتيجيات  في  التدبر  ومراقبة  اأداء  المراحل 
لمهمة  التعلم  المقبلة،  وقد  تترافق  المهارات  وال�شتراتيجيات  مثل 
التقييم الذاتي التعلم المنتظم الذاتي مع مرحلة التاأمل الذاتي (,karB 
0102 ,notaP & naL) .
في♦حين♦يقدم♦(eidruP)♦كما♦ورد♦في♦(الجراح،♦0102)♦نموذجا♦ً
يت�صمن♦اأربعة♦مكونات♦للتعلم♦المنظم♦ذاتيا♦ًهي:♦
و�شع  الهدف  والتخطيط:  ويتمثل  بقدرة  الطالب  على ♦Ú
و�شع اأهداف عامة، والتخطيط لها وفق جدول زمني محدد والقيام 
بالأن�شطة المرتبطة بتحقيق تلك الأهداف.
الحتفاظ  بال�شجلات  والمراقبة:  وتتمثل  بقدرة  الطالب ♦Ú
على مراقبة الن�شاطات التي يقوم بها لتحقيق الأهداف، وت�شجيلها، 
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وت�شجيل النتائج التي يتو�شل اإليها .
الت�شميع  والحفظ:  ويتمثل  في  قدرة  الطالب  على  حفظ ♦Ú
المادة عن طريق ت�شميعها ب�شورة جهرية اأو �شامتة.
طلب الم�شاعدة الجتماعية: ويتمثل بلجوء الطالب اإلى اأحد ♦Ú
اأفراد  الأ�شرة،  اأو  المعلمين،  اأو  الزملاء  للح�شول  على  الم�شاعدة  في 
فهم المــــــــادة التعليمية، اأو اأداء الواجبات، ويعتمد الباحث نموذج 
(eidruP) للتعلم المنظم ذاتيًا في البحث الحالي.
وي�شير  �شليجمان  (6002)  اأنه  بعد  ت�شنيٍف  ا�شتمر  ل�شنوات 
تو�شل  مع  مجموعة  من  المخت�شين  اإلى  اأن  الحكمة  والمعرفة  هما 
اأبرز الف�شائل ال�شت التي اعتقدوا اأنها الأ�شا�س في تطوير ال�شخ�شية 
الإن�شانية، وهي تتكون من مجموعة من نقاط القوة التي تترتب من 
اأب�شط �شورة، حتى الأكثر ن�شوجًا، وهي: 
الف�شول،  اأو  الهتمام  بالعالم: بكل ما  ي�شمله من  انفتاح ♦Ú
ومرونة تجاه الخبرات الجديدة التي قد ل تتلاءم مع الخبرات ال�شابقة، 
وعدم احتمال الغمو�س، وال�شعور باأنه دافع للتعلم اأو العمل.
حب  التعلم:  ويرتبط  بالف�شول،  فهو  حب  التعلم  للاأ�شياء ♦Ú
الجديدة، داخل قاعات الدرا�شة اأو خارجها.
الراأي والتقدير، اأو التفكير النقدي، اأو تفتح العقل: فالتقدير ♦Ú
فح�س للمعلومات والمعارف ب�شورة مو�شوعية ومنطقية، وهو بهذا 
المعنى قريب جدا من  التفكير  النقدي، كونهما طريقان  للبحث عن 
الحقيقة،  وهما  بهذا  المعنى  ي�شيران  ويرتبطان  بم�شتوٍى  عاٍل  من 
التفتح العقلي.
البراعة،  اأو  الإبداع،  اأو  الذكاء  العملي،  اأو  ذكاء  المواقف ♦Ú
ال�شعبة:  وي�شمل  م�شتوى  البراعة  عند  القيام  ب�شلوك  جديد،  بحيث 
يكون  ال�شلوك منا�شبًا لتحقيق  الهدف، في كافة المواقف،  الطبيعية 
منها، اأو التي تو�شف باأنها �شعبة اأو معقدة.
الذكاء الجتماعي، اأو الذكاء ال�شخ�شي، اأو الذكاء العاطفي: ♦Ú
وي�شمل  معرفة  الذات  ومعرفة  الآخرين،  واإدراك  الدوافع  والم�شاعر 
للذات والآخر، والتفاعل معها، وال�شتجابة لها ب�شورة �شليمة.
المنظور:  هو  اأكثر  نقاط  القوة  �شمن  الحكمة  والمعرفة ♦Ú
ن�شجًا وتطورا،ً كما اأنه الأقرب من الحكمة المجردة، ومعناه اعتماد 
الآخرين على منظور الفرد ال�شخ�شي كطريقة للم�شاعدة في تحقيق 
اأهدافهم  اأو حل م�شاكلهم،  اأو لكت�شاب الروؤية والمنظور الخا�س به 
(اأي الفرد) وتطبيقه من قبلهم.
وقد كان  التعلم  المنظم  ذاتيًا مو�شوعًا  للعديد من  الدرا�شات 
ومنها  درا�شة  (رزق،  9002)  الفروق  بين  الجن�شين،  والفرق 
الدرا�شية  والم�شتوى  الدرا�شي  ونوعية  الكلية  والتفاعل  بينهما  على 
ا�شتراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا واأبعاد فاعلية الذات، تكونت عينة 
الدرا�شة من (182) طالبًا وطالبًة، وتو�شلت الدرا�شة اإلى اأنه ل توجد 
فروق ذات دللة اإح�شائية راجعة للجن�س اأو الفرق الدرا�شية (الثانية، 
الثالثة، الرابعة) على درجات الطلبة على المقيا�شين، كما اأنه يوجد 
تاأثير  دال  اإح�شائيًا  لكل  من  الم�شتوى  الدرا�شي  على  المقيا�شين 
ول�شالح المتفوقين، ونوع الكلية ول�شالح طلبة كلية الطب الب�شري.
وقام  (عبد  المق�شود،  9002)  بدرا�شة  كان  هدفها  معرفة 
تاأثير التفاعل بين المعتقدات المعرفية ومهارات التعلم المنظم ذاتيًا 
على التح�شيل الدرا�شي لطلبة كلية التربية جامعة الزقازيق، بلغت 
عينة  البحث  (081)  طالبًا  وطالبًة،  واأظهرت  النتائج  وجود  تاأثير 
لمهارات  التعلم  المنظم  ذاتيًا على  التح�شيل  الدرا�شي، وعدم وجود 
تاأثير للمعتقدات المعرفية وتفاعلها مع مهارات التعلم المنظم ذاتيًا 
على التح�شيل الدرا�شي.
و�شعت  درا�شة  (الجراح،  0102)  اإلى  الك�شف  عن  م�شتوى 
امتلاك طلبة جامعة اليرموك لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا، والفروق 
فيها تبعًا للجن�س والم�شتوى الدرا�شي، والتعرف على القدرة التنبوؤية 
للتعلم  المنظم  ذاتيًا  بالتح�شيل  الأكاديمي،  بلغت  عينة  الدرا�شة 
(133) طالبًا وطالبًة، وقد اأظهرت النتائج اأن العينة لديها م�شتوى 
متو�شط من التعلم المنظم ذاتيًا عدا مكون الت�شميع الذي كان �شمن 
الم�شتوى  المرتفع،  كما  تبين  تفوق  الذكور  على  الإناث  في  مكون 
و�شع  الهدف  والتخطيط،  واإن  طلبة  المرحلة  الرابعة  يتفوقون  على 
طلبة  ال�شنتين  الثانية  والثالثة  في  مكوني  الحتفاظ  بال�شجلات 
والمراقبة، وطلب الم�شاعدة الجتماعية، كما اأ�شارت النتائج اإلى اأن 
مكوني  الحتفاظ  بال�شجلات  والمراقبة،  وو�شع  الهدف  والتخطيط 
يتنباآن بالتح�شيل الأكاديمي لدى الطلبة.
اأما  درا�شة  (القي�شي،  0102)  فقد  كان  هدفها  التعرف  اإلى 
اأثر  التعلم المنظم ذاتيًا في تح�شيل طلبة جامعة  الطفيلة، والفروق 
في  التعلم  المنظم  ذاتيًا  وفقًا  لمتغيري  الجن�س  والكلية،  بلغت  عينة 
الدرا�شة  في  هذه  الدرا�شة  (004)  طالبًا  وطالبًة  منهم  (502)  من 
الذكور  و  (591)  من  الإناث،  وتو�شلت  الدرا�شة  اإلى  وجود  فروق 
ذات دللة اإح�شائية في تح�شيل الطلبة بين م�شتويات التعلم المنظم 
ذاتيًا  ول�شالح  الطلبة  ذوي  الم�شتوى  المرتفع،  ووجود  فروق  ذات 
دللة  اإح�شائية تعزى لمتغير الجن�س ول�شالح  الإناث وتبعًا  الكلية 
ول�شالح طلبة الكليات الإن�شانية.
في  حين  هدفت  درا�شة  (اإ�شماعيل،  1102)  اإلى  الك�شف  عن 
دللة  العلاقة بين  ا�شتراتيجيات  التعلم  المنظم  ذاتيًا  ومهارات حل 
الم�شكلات  لدى  طلبة  المرحلة  الثانوية،  واإمكانية  التنبوؤ  بمهارات 
حل  الم�شكلات  من  خلال  ا�شتراتيجيات  التعلم  المنظم  ذاتيًا،  بلغت 
عينة  الدرا�شة (07) طالبًا وطالبًة من طلبة  ال�شف  الأول  الثانوي، 
وتو�شلت  الدرا�شة  اإلى  وجود  علاقة  موجبة  ودالة  اإح�شائيًا  بين 
ا�شتراتيجيات  التعلم  المنظم  ذاتيًا  ومهارات  حل  الم�شكلة،  كما 
اأ�شارت النتائج اإلى اإمكانية التنبوؤ بمهارات حل الم�شكلات من خلال 
ا�شتراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا.
اأما  درا�شة  (العاي�س  ومرغني،  5102)  فقد  هدفت  اإلى 
معرفة العلاقة بين  التعلم المنظم ذاتيًا والدافعية للتعلم لدى طلبة 
جامعة  الوادي،  ومعرفة  الفروق  فيها  تبعًا  للجن�س  والتخ�ش�س، 
بلغت  عينة  الدرا�شة  (002)  طالبًا  وطالبًة،  طبق  الباحثتان  عليهم 
مقيا�س ا�شتراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا ومقيا�س الدافعية للتعلم، 
وتو�شلت  الدرا�شة  اإلى  وجود  علاقة  ارتباطية  ذات  دللة  اإح�شائية 
بين التعلم المنظم ذاتيًا والدافعية للتعلم لدى الطالب الجامعي، كما 
اأ�شارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�شائية ح�شب الجن�س 
ول�شالح  الإناث،  مع  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية  ح�شب 
متغير التخ�ش�س.
وجاءت  درا�شة  (الهيلات  ورزق  والخواجا،  5102)  لتحاول 
الك�شف عن  ا�شتراتيجيات  التعلم المنظم ذاتيًا لدى عينة من  الطلبة 
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أ. صاحب أسعد ويس الشمري
الموهوبين وغير الموهوبين، بلغت عينة الدرا�شة (022) طالبًا منهم 
(011) طلاب موهوبين، و (011) طالبًا غير موهوب، طبق عليهم 
الباحث مقيا�س (eidruP) ، وقد اأ�شارت النتائج اإلى اإن ا�شتراتيجيات 
التعلم المنظم ذاتيًا لدى الطلبة الموهوبين كانت على الترتيب التالي 
(الت�شميع  والحفظ،  الحتفاظ  بال�شجلات  والمراقبة،  و�شع  الهدف 
والتخطيط، وطلب الم�شاعدة الخارجية) ، في حين كان ترتيبها لدى 
الطلبة غير  الموهوبين  (و�شع  الهدف  والتخطيط،  الت�شميع  والحفظ، 
طلب  الم�شاعدة  الخارجية،  والحتفاظ  بال�شجلات  والمراقبة)  ،  كما 
اأ�شارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�شائية في ا�شتراتيجيات 
(و�شع الهدف والتخطيط، والحتفاظ بال�شجلات والمراقبة) ل�شالح 
الطلبة الموهوبين، فيما كانت الفروق ل�شالح الطلبة غير الموهوبين 
في ا�شتراتيجيات (الحفظ والت�شميع، وطلب الم�شاعدة الجتماعية) .
في حين هدفت درا�شة (التميمي، 6102) للك�شف عن فاعلية 
التعلم  المنظم  ذاتيًا  في  الأداء  التعبيري  عند  طلاب  ال�شف  الرابع 
الأدبي.بلغت  عينة  الدرا�شة  (55)  طالبًا  للمجموعتين  ال�شابطة 
والتجريبية، وتو�شلت الدرا�شة اإلى اإن التعلم المنظم ذاتيًا ي�شهم في 
جعل الطالب قادرا ًعلى ا�شتثمار الوقت والجهد ب�شكل جيد، كما امتاز 
الطلبة الذين يمار�شون التعلم المنظم ذاتيًا بدافعية عالية، وقدرة في 
اإيجاد الحلول المنا�شبة.
وفيما يتعلق بالكفاءة الدرا�شية فقد حاولت درا�شة (رم�شان، 
6991)  التعرف  على  العلاقة بين محل  التحكم  والكفاءة  الدرا�شية 
لدى  طلاب  الثانوية  في  الإح�شاء  بالمملكة  العربية  ال�شعودية، 
وتو�شلت الدرا�شة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بين الطلاب 
من  ذوي  الم�شتويات  المختلفة  في  التحكم  الداخلي  لكٍل  من  بعد 
التناف�س الدرا�شي، وبعد التعاون، وكانت هذه الفروق ل�شالح الطلاب 
الذين اأظهروا م�شتوًى اأعلى من التحكم الداخلي، كما اأ�شارت النتائج 
اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية بين الطلاب في كل من بعد 
الدافعية للاإنجاز، وبعد التوافق الدرا�شي.
َو�َشَعْت  درا�شة  (الزق،  7002)  اإلى  معرفة  م�شتوى  الكفاءة 
الذاتية  الأكاديمية  لدى طلبة الجامعة  الأردنية  والفروق  فيها  تبعًا 
لمتغيرات  الكلية،  والجن�س،  والم�شتوى  الدرا�شي،  تاألفت  عينة  هذه 
الدرا�شة  من  (004)  طالبًا  وطالبًة،  طبق  الباحث  عليهم  مقيا�س 
الكفاءة  الذاتية  الأكاديمية،  وبا�شتخدام  المتو�شطات،  والنحرافات 
المعيارية، وتحليل التباين الثلاثي، تو�شلت الدرا�شة اإلى اأن م�شتوى 
الكفاءة  لدى  طلبة  الجامعة  الأردنية  كان  في  الحدود  المتو�شطة، 
مع وجود فروق فيه تبعًا للم�شتوى  الدرا�شي، حيث كانت في  اأدنى 
م�شتوياتها في بداية ال�شنة الجامعية الثانية، مع عدم وجود فروق 
وفقًا للجن�س والكلية.
وهدفت  درا�شة  (ن�شر،  4102)  اإلى  الك�شف  عن  العلاقة 
بين  الكفاءة  الذاتية  وعواملها  الفرعية  (ومنها  الكفاءة  الدرا�شية) 
والدافعية  الداخلية،  وبين  التح�شيل  الدرا�شي  لدى  طلبة  ال�شف 
الثالث الثانوي في مدار�س مدينة دم�شق الر�شمية.بلغت عينة الدرا�شة 
(725) طالبًا وطالبًة.طبقت الباحثة عليهم مقيا�س الكفاءة الذاتية 
لباندورا،  ومقيا�س  الدافعية  الداخلية  لليبير،  وتو�شلت  الدرا�شة  اإلى 
وجود علاقة ارتباطية دالة اإح�شائيًا بين الكفاءة الذاتية والتح�شيل 
الدرا�شي، كما كانت اأكبر قيمة لمعامل الرتباط الذي يدل على هذه 
العلاقة هو معامل الرتباط بين الكفاءة الأكاديمية (يعدها عن�شرا ً
من  الكفاءة  الذاتية)  والتح�شيل  الدرا�شي،  كما  اأ�شارت  النتائج  اإلى 
وجود علاقة  ارتباطية  ذات  دللة  اإح�شائية  بين  الدافعية  الداخلية 
وبين التح�شيل الدرا�شي.
في  حين  �شعت  درا�شة  (العمرو�شي،  5102)  اإلى  الك�شف  عن 
العلاقة بين جودة الحياة والكفاءة الدرا�شية وفق متغيرات الم�شتوى 
القت�شادي  والجتماعي  والثقافي  للاأبوين،  المرحلة  التعليمية، 
مدة الإقامة في المملكة  العربية  ال�شعودية لدى عينة من  الطالبات 
الم�شريات  المقيمات  بالمملكة  العربية  ال�شعودية،  وتكونت  العينة 
من (06) طالبًة من طالبات المرحلة المتو�شطة والمرحلة  الثانوية 
بمدينتي  اأبها  وخمي�س  م�شيط،  وتو�شلت  الدرا�شة  اإلى  وجود  علاقة 
ارتباطية  موجبة  ذات  دللة  اإح�شائية  بين  جودة  الحياة  والكفاءة 
الدرا�شية، كما اأ�شارت النتائج اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
بين  طالبات  المرحلة  المتو�شطة  الإعدادية  ودرجات  طالبات 
المرحلة الثانوية في جودة الحياة والكفاءة الدرا�شية، وفقًا للمرحلة 
التعليمية، وذلك ل�شالح طالبات المرحلة الثانوية، ووجود فرق دال 
اإح�شائيًا  بين  متو�شطي  درجات  الطالبات  الم�شريات  المقيمات 
بال�شعودية  في  بعد  الدافعية  للاإنجاز  وفقًا  للم�شتوى  القت�شادي 
والجتماعي والثقافي للاأبوين على مقيا�س الكفاءة الدرا�شية، وذلك 
ل�شالح  الطالبات  الم�شريات  المقيمات  بال�شعودية  ذوات  الم�شتوى 
القت�شادي والجتماعي والثقافي المرتفع لوالديهن.
وتعقيبًا  على  الدرا�شات  التي  تناولت  متغيرات  الدرا�شة  فقد 
هدفت  بع�شها  اإلى  درا�شة  اأثر  التعلم  المنظم  ذاتيًا  في  متغيرات 
اأخرى مثل درا�شة (رزق 9002) ، ودرا�شة (عبد المق�شود، 9002) 
، و درا�شة (القي�شي،  0102) ، ودرا�شة (التميمي،  6102) في حين 
�شعت  درا�شات  اأخرى  اإلى  الك�شف  عن  مهارات  التعلم  المنظم  ذاتيًا 
مثل درا�شة (الجراح،  0102) ، و درا�شة (الهيلات ورزق والخواجا، 
5102)  ،  بينما  �شعت  باقي  الدرا�شات  اإلى  التعرف  على  طبيعة 
العلاقة  بين  التعلم  المنظم  ذاتيًا  وبين  متغيرات  اأخرى  مثل  درا�شة 
(اإ�شماعيل، 1102) ، ودرا�شة (العاي�س ومرغني، 5102) ، في حين 
حاول البحث الحالي التعرف على مكونات التعلم المنظم ذاتيًا لدى 
طلبة  الجامعة،  وعلاقته  بمتغيرين  اأثنين  هما:  الكفاءة  الدرا�شية، 
والحكمة والمعرفة.
كما  اختلف  عدد  وطبيعة  العينة  في  الدرا�شات  المذكورة، 
وتراوح بين (55) اإلى (004) ، وكان كل عينات هذه الدرا�شات من 
طلبة  الجامعة  عدا  درا�شة  (اإ�شماعيل،  1102)  ،  ودرا�شة  (التميمي، 
6102)  ،  في  حين  كانت  عينة  هذه  الدرا�شة  (08)  طالبًا  وطالبًة 
من طلبة الجامعة، كما ت�شابهت اأغلب الدرا�شات في ا�شتخدام اأدوات 
متعددة  للو�شول  اإلى  النتائج،  كان  منها  ما  هو  متبنى  من  قبل 
الباحثين (اأي اأدوات جاهزة لآخرين) ، اأو ما تم بناوؤه لغر�س تحقيق 
اأهداف كل درا�شة.
وقد ا�شتفاد الباحث من الدرا�شات ال�شابقة في تحديد الأهداف، 
وفي الأدوات الم�شتخدمة، وفي تف�شير بع�س نتائج البحث الحالي.
مشكلة البحث 
تكمن  م�شكلة  البحث  الحالي  في  طبيعة  الن�شاطات  التعليمية 
التي يتم من خلالها تعليم الطلبة، هذه الن�شاطات التي تكون اأحيانًا 
نمطية تقليدية اإلى حد كبير جدا،ً رغم كل التقدم العلمي والتقني في 
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كافة  الميادين،  ومنها  الميدان  التربوي،  وكذلك  في  نق�س  الكفاءة 
الدرا�شية لدى اأغلب المتعلمين، اأو �شعف توظيفها بما يخدم المتعلم، 
ويقلل  من  الجهد  المبذول  من  قبله  با�شتخدام  طرائق  واأ�شاليب 
وو�شائل قد تكون عديمة الجدوى،  اأو �شعيفة المردود على المتعلم، 
ذلك اأن اأغلب التعلم الذي يتم داخل الموؤ�ش�شات التعليمية يكون دور 
المتعلم فيه �شلبي، وهو غالبًا ما يكون مجرد متلقي للمعلومة التي 
ت�شدر اإليه من قبل المعلم، اأو عن طريق الو�شائل والمعينات والأدوات 
التعليمية المختلفة، وهذا بدوره لن يوؤدي اإطلاقًا اإلى تحقيق اأهداف 
الموؤ�ش�شات التعليمية في الإعداد الحقيقي للمتعلم، مما يوؤدي اإلى اأن 
ي�شبح الأثر لدى المتعلم �شعيف وقليل الفائدة، فالتعلم حتى يكون 
فعاًل  ل  بّد  اأن  تتفاعل  فيه  العنا�شر  الداخلية والخارجية،  اإذ  ي�شير 
القذافي (0991) اإلى اأنه من اجل اأن يتحقق التعلم فلا ّبد اأن يتوفر 
للمتعلم مجموعة العوامل الداخلية التي تجعله م�شتعدا ًلعملية التعلم، 
مثل  القدرة  على  الإدراك،  و�شلامة  الجهاز  الع�شبي،  والقدرة  على 
التوافق واإعادة التوافق، كما يجب اأن يكون المتعلم قادرا ًعلى القيام 
باأنواع من الن�شاط الملائم للمادة التعليمية، التي يمكن اإثارتها عن 
طريق حفز المتعلم للقيام بها.
فعلى  الرغم  من  اأن  للتعلم  اأنواع  عديدة،  وله  ا�شتراتيجيات 
واأ�شاليب متنوعة، غير اأن اأف�شل اأنواع التعلم هو التعلم القائم على 
بذل الجهد  والن�شاط  الذاتي من قبل  المتعلم،  وا�شتجابة  المتعلم لما 
ي�شمعه  ويقراأه  ويتعلمه  و  يفكر  فيه،  ويحاول  تطبيقه  ومناق�شته 
مع نف�شه، ويبذل فيه كل جهده، محاوًل بنف�شه عدة مرات، فيخطئ 
وي�شيب،  ويعلم  نف�شه  بنف�شه،  وبالتالي  يكون  المدر�س  قد  اأتاح 
الفر�شة للطلبة في القاعة الدرا�شية للتعلم الذاتي، وبذلك ي�شاعدهم 
على  تحقيق  النمو  النفعالي  والعقلي  والحركي  من  خلال  خلق  جو 
ي�شعرون  فيه  بالحرية  والأهمية  (من�شي  والطواب  و�شالح  وقا�شم، 
1002)  ،  ويوؤكد  ذلك  فيريرا  و�شايمو  (2102 , oãmiS & arierreF 
) عندما ي�شيران اإلى اأن بداية كل تعلم هو ن�شاط ذاتي، هذا الن�شاط 
الذاتي كلما كان �شادرا ًمن رغبة داخلية كلما كانت نتائجه اأف�شل، 
كما اأن المعلمين الذين ل يوفرون بيئة تعليمية هادفة فيها ممار�شات 
تعليمية فعالة، فاإن ا�شتراتيجيات تعلم الطلبة �شوف تتاأثر �شلبًا؛ لأن 
الممار�شات التعليمية وبيئات التعلم ترتبط فيما بينها وتوؤ�ش�س لأداء 
الطلبة، وبالمثل  فاإن  بيئة تعليمية داعمة  لديها  القدرة على تحفيز 
الطلبة على تبني ممار�شات وا�شتراتيجيات تعلم اأكثر كفاءة.
وبناًء  على  ذلك  فاإن  الخلل في  الن�شاط  الذاتي  �شيوؤدي حتمًا 
اإلى خلل في البنية المعرفية كلها، اإذ اإنه �شيوؤدي اإلى خلل في التعامل 
مع المعلومات، منذ  ا�شتقبالها، مرورا ًبمعالجتها، وانتهاًء بخزنها، 
ومن ثم ا�شتدعائها، هذا الخلل قد يكون اأثره بالغًا بالن�شبة للمتعلم، 
وبالن�شبة للمحيط الذي يوجد فيه، لأنه قد يوؤدي اإلى عدم الإ�شتفادة 
من  المعلومات  والخبرات  اأو  �شعف  ال�شتفادة  من  المعلومات 
والخبرات،  اأو  اإلى  ا�شتخدامها ب�شورة غير �شحيحة، وبالتاأكيد فاإن 
ذلك �شيوؤثر مثلما قلنا على الفرد وعلى الجماعة.
اإن هذا الخلل قد يوجد له ما يف�شره نوعًا ما في المراحل الدنيا 
من نظم التعليم، لكن ظهوره في مرحلة التعليم الجامعي يعد م�شكلة 
كبيرة،  اإذ  اإن الختلافات الموجودة  بينه وبين ما  قبله من مراحل 
درا�شية ت�شتدعي من الطالب الجامعي بذل ن�شاط ذاتي اأعلى بكثير، 
كما  ت�شتدعي  اأن  يكون  الطالب  في  هذه  المرحلة  على  م�شتوى  عاٍل 
من الكفاءة الدرا�شية التي توؤهله وتمكنه من التعامل مع طبيعة هذه 
المرحلة،  كما  تتطلب  هذه  المرحلة  من  الطالب  الجامعي  اأن  يتحلى 
بحكمة  جيدة  ومعرفة  ودراية  في  التعامل  مع  المتطلبات  المختلفة 
لها، بما تت�شمنه هذه الحكمة والمعرفة من ف�شول واهتمام بالعالم، 
وحب للتعلم، وتفتح في العقل، وذكاٍء �شخ�شٍي وانفعاٍلي واجتماعي 
وغيرها، من  اأجل اجتياز المرحلة الجامعية ب�شهولة وي�شر، وبحيث 
يكون  قد حقق  اأكبر  فائدة ممكنة  لذاته،  ويتوقع  منه  اأن  يقدم  اأكبر 
فائدة ممكنة لمجتمعه.
لذا  يحاول  البحث  الحالي  التعرف  على  العلاقة  بين  امتلاك 
طلبة جامعة �شامراء لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا وكل من الكفاءة 
الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة،  وهل  يوؤدي  امتلاك  مكونات  التعلم 
المنظم  ذاتيًا  اإلى  ارتفاع  الكفاءة  الدرا�شية  للطالب،  واإلى  زيادة 
حكمته ومعرفته؟ 
أهمية البحث 
يحظى مو�شوع التعلم في الوقت الحا�شر باهتمام المخت�شين 
بالدرا�شات النف�شية والتربوية، والعاملين في الموؤ�ش�شات الجتماعية 
والمهنية المتعددة، لما له من دور حيوي في عملية اكت�شاب اأ�شكال 
ال�شلوك  والخبرات  والمهارات  المختلفة،  والتغيرات  التي  تحدث  في 
هذه الأ�شكال (الزغــــــــــول، 2102) ، ويرى تجال و�شوفيا (allajT 
5102 ,hafioS &) اأنه من ال�شروري لتطوير جودة الخدمات التعليمية 
في المدار�س ا�شتعمال طرائق واأ�شاليب جديدة ومبتكرة، فحتى الآن 
تعليمنا ل يزال يهيمن عليه الراأي القائل باأن المعرفة التي يح�شل 
عليها  الطلبة والحقائق  التي تنقل لهم هي  الأهم، ول يزال التركيز 
على  المعلم  كم�شدر  رئي�شي  للمعرفة،  وطريقة  المحا�شرة  هي 
الو�شيلة  الرئي�شية  الم�شتخدمة من  قبل  المعلمين  لتحقيق  ذلك، ومع 
كل  التغيرات  الحا�شلة  في  كافة  الميادين  العلمية  والعملية،  هناك 
حاجة ل�شتراتيجية جديدة للتعلم ت�شجع الطلبة على اأن يكونوا اأكثر 
حيوية ون�شاطًا، واأكثر اإبداعًا في اإيجاد وتنظيم توا�شلهم وتح�شيلهم 
الدرا�شي.
لذا  انتقل الهتمام  الآن من عملية  التعليم  اإلى عملية  التعلم، 
ومن  الف�شل  بينهما  اإلى  ربطهما،  وتو�شيح  التفاعل  بينهما  فيما 
اأ�شطلح  عليه  بعملية  التعليم  والتعلم،  فاإن  دور  المعلم  لم  يعد  هو 
الوحيد الذي يوؤدَّ ى اأثناء العملية التعليمية، اأ�شبح للمتعلم دور كبير 
يوؤديه  في  هذه  العملية  (الوكيل  والمفتي،  8002)  ،  وبهذا  تاأكدت 
اأهمية  التعلم  الذاتي، وظهر  التعلم  المنظم  ذاتيًا كونه منحًى جديدا ً
وهامًا لدرا�شة التح�شيل الدرا�شي للطلبة، ففيما �شبق كان تح�شيلهم 
يدر�س بقيا�س قدرة الطلبة  اأو نوعية التدري�س  اأو المدر�شة  اأو البيئة 
المنزلية، لكن على العك�س من ذلك تركز درا�شة التعلم المنظم ذاتيًا 
على: كيف ين�شط ويعّدل ويعزز الطلبة ممار�شات تعلمهم في �شياقات 
تعُلمية خا�شة، وتبعًا لوجهة النظر هذه �شيكون الطلبة وحتى ذوو 
القدرات  العالية  غالبًا  ل  ينجزون  المهمات  على  نحو  اأمثل.ب�شبب 
ف�شلهم في ا�شتعمال عمليات التعلم المعرفي الوجداني والحركي اأو في 
التحكم فيها (الح�شيني، 1002) .
ووفقًا  للمنهاج  الوطني  البرتغالي  للتعليم  البتدائي،  وفيما 
يتعلق بالكفاءات  الأ�شا�شية  للمعلم في  التعليم  البتدائي يجب على 
المعلمين تبني اأ�شاليب التدري�س التي من �شاأنها اأن ت�شمح للمتعلمين 
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تخطيط وتنظيم عملية التعلم الخا�شة بهم، بحيث يكونون قادرين 
على نقل المعرفة من �شياق اإلى اآخر، كما ينبغي اأن يكون المعلمون 
على  علم  بمفردات  البيئة  التعليمية  التي  يعي�شها  الطلبة،  وكذلك 
تقديم الدعم والفر�س لهم مما ي�شاعدهم على تحـــــــــــــــمل المخاطر 
والتفكير النقدي (2102 , oãmiS & arierreF ) .
ويعد التعلم المنظم ذاتيًا بمثابة القوة المحركة التي يمكن بها 
العبور بالعملية التعليمية اإلى نحو اأف�شل، فهو و�شيلة لإحداث نوع 
من  التكامل بين  التوجهات  البحثية المختلفة، والخا�شة بالنواحي 
الدافعية  والنفعالية  والمعرفية  وما  وراء  المعرفية،  ويهدف  اإلى 
الرتقاء  بالم�شتويات  الأكاديمية  للمتعلمين  في  كافة  المراحل 
التعليمية، وهو ما دفع التربويون والباحثين للبحث عن الطرق التي 
يمكن بها تحقيق ذلك في �شوء الهتمام بالمتغيرات المختلفة والتي 
توؤثر على عملية  التعلم و منها: متغيرات  الكفاءة  الذاتية والدافعية 
والطرق  الم�شتخدمة في  التدري�س وغيرها من  المتغيرات  التي  توؤثر 
في  عملية  التعلم،  ويدعم  التعلم  المنظم  ذاتيًا  النظرة  التكاملية 
للعمليات  الموؤثرة  في  التعلم  واأن  هذه  العمليات  تجمعها  علاقات 
تبادلية من حيث التاأثير والتاأثر، كما يوؤكد على دور هذه العمليات 
وعلى دور المتعلم في تنظيمها بناء على النواتج التي يتم تحقيقها، 
ويت�شح من ذلك اأهمية عمليات التخطيط والمراقبة والتنظيم، كما اأن 
بنية التعلم المنظم ذاتيًا تتكامل فيها المكونات المعرفية والدافعية 
والجتماعية  وال�شلوكية  للتعلم،  ومن  هنا  تباينت  الم�شطلحات 
والمفاهيم المت�شمنة في النماذج المختلفة للتعلم المنظم ذاتيًا تبعًا 
لدرجة  التركيز  على  هذه  المكونات  ولكنها  اأكدت  جميعًا  على  دور 
المتعلم  في  �شبط  وتنظيم  هذه  المكونات  حتى  يتحقق  الهدف  من 
التعلم (�شالم وزكي، 9002) .
و  للكفاءة  الدرا�شية قدرة كبيرة على  التاأثير في  اأداء  الطالب 
ون�شاطاته التعلمية، اإذ اإن فكرته عن كفاءته في التعامل مع متغيرات 
الموقف التعلمي داخل ال�شف، تلعب دورا ًبارزا ًفي طبيعة التعامل، 
وكمية التفاعل، وم�شتوى الإ�شتفادة، حيث ي�شير الزق (7002) اإلى 
اأن هذه الأفكار تلعب دور الو�شيط بين ما لدى المتعلم من معلومات 
ومعارف ومهارات، وبين الأداء الفعلي في الموقف التعليمي؛ وي�شير 
اإلى اأن التح�شيل الدرا�شي ال�شابق للطالب وكمية معلوماته ومعارفه 
ومهاراته  ل  تعد  عوامل  مهمة  في  التنبوؤ  بالم�شتوى  الم�شتقبلي 
للمتعلم، بقدر ما تكون معتقدات كفاءته الدرا�شية موؤثرة وبقوة في 
�شلوكه داخل المواقف التعليمية المختلفة.
ويذهب  مو�شى  (4991)  اإلى  اأبعد  من  ذلك  عندما  يعدُّ  هذه 
الفكرة بمثابة مكافاآت  �شيكولوجية  للمتعلم  تدفعه  بقوة  اإلى  �شلوك 
اأرقى  واأف�شل؛  لأنها  عامل  يمنح  الثقة  للمتعلم  باأن  التفاعلات  مع 
البيئة الخارجية تتم ب�شورة جيدة، ونتائجها اإيجابية.
وفيما يخ�س  الحكمة  والمعرفة  فاإن  لها  كما  يرى  �شليجمان 
(6002) دورا ًكبيرا ًفي �شلوكنا، اإذ اإنها على الرغم من ظهورها في 
اأوقات المحن والأوقات الطبيعية، اإل اأن الأوقات الع�شيبة والمواقف 
التي تت�شمن تحديات مختلفة تظهرها وتك�شف عنها ب�شورة جلية، 
ومن  هنا  فالمواقف  التعليمية  المختلفة  تحتاج  وتتطلب  قدرا ً من 
الحكمة  والمعرفة،  هذا  القدر  يّولده  نف�س  الموقف  التعليمي  اإذا  كان 
على  م�شتوى  عاٍل  من  التحدي  العلمي،  فهذه  العلاقة  التفاعلية 
الدائرية  �شت�شهم  ب�شورة  كبيرة  في  تطوير  قدرات  المتعلم،  وتنمية 
مهارته وتو�شيع مداركه.
ويرى البنا والربعي (6002)  اأن طلبة الجامعات لهم  اأهمية 
كبيرة وبالغة،  اإذ  اإن موؤ�ش�شات  التعليم  العالي في  اأي بلد تمثل قمة 
النظام  التعليمي،  ولها  اأهمية  كبيرة  كونها  الموؤ�ش�شات  المناط  بها 
ت�شكيل اأفراد المجتمع للقيام بالوظائف المهنية العالية التي يتطلبها 
المجتمع، حيث ت�شهم في تطوره وتنميته من خلال تاأثيرها الفكري 
والعلمي،  حيث  اإن  من  اأبرز  اأهداف  التعليم  العالي  الإعداد  الأمثل 
للقوى  الب�شرية  اللازمة  للعمل  بكافة  التخ�ش�شات  التي  يحتاجها 
المجتمع والتي تكون لبنة بنائه، وو�شيلة نموه وتقدمه وتطوره.
أهداف البحث
معرفة  مكونات  التعلم  المنظم  ذاتيًا  الم�شتخدمة  من  قبل ♦♦
طلبة جامعة �شامراء خلال �شنوات  الدرا�شة الجامعية التي يمر بها 
الطالب الجامعي.
الك�شف عن م�شتوى الكفاءة الأكاديمية لدى طلبة جامعة ♦♦
�شامراء  خلال  �شنوات  الدرا�شة  الجامعية  التي  يمر  بها  الطالب 
الجامعي.
معرفة  م�شتوى  امتلاك  طلبة  جامعة  �شامراء  للحكمة ♦♦
والمعرفة  خلال  �شنوات  الدرا�شة  الجامعية  التي  يمر  بها  الطالب 
الجامعي.
الك�شف  عن  طبيعة  العلاقة  بين  التعلم  المنظم  ذاتيًا ♦♦
والكفاءة  الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة  لدى  طلبة  جامعة  �شامراء 
خلال �شنوات الدرا�شة الجامعية التي يمر بها الطالب الجامعي.
حدود البحث
يتحدد  البحث  الحالي  بعينة  من  طلبة  جامعة  �شامراء  في 




عّرفته  (دافيدوف،  3891:  491)  باأنه  ن�شاط  يحدث  داخل 
الكائن  الحي  ل  يمكن  ملاحظته  ب�شورة  مبا�شرة،  وهو  عبارة  عن 
تغير دائم ن�شبيًا في ال�شلوك يحدث نتيجة للخبرة.
التعلم♦المنظم♦ذاتيا:ً♦♦◄
هو  الن�شاطات  المعرفية  الموجهة  لتحقيق  الهدف  التي 
ي�شتخدمها المتعلمون ويعدلونها كعمليات الترميز وتكامل المعرفة 
والتنظيم  وتذكر  المعلومات،  وتبني  معتقدات  اإيجابية  عن  قدرات 
الفرد (ال�شمان، 2102: 22 – 36) .
اأما  التعريف  الإجرائي  للتعلم  المنظم  ذاتيًا  فيتحدد  بالدرجة 
التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�س التعلم المنظم ذاتيًا الم�شتخدم 
في البحث الحالي.
الكفاءة♦الدرا�صية:♦♦◄
هي معتقدات الطالب حول قدراته على تنظيم وتنفيذ الأعمال 
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والإجراءات  اللازمة  لتحقيق  نتائج  اإيجابية  في  درا�شته  الجامعية 
(الزق، 7002: 73 – 85) .
ويعرفها  الباحث  باأنها:  توافر  قدر معين من  الخ�شائ�س،  اأو 
القدرات الفردية المتميزة لدى الفرد ومعرفته بها، وا�شتعمالها فيما 
يمكنه  من  حل  الم�شكلات  الدرا�شية  التي  تواجهه  وتحقيق  الأهداف 
التي يبتغيها.
اأما التعريف الإجرائي للكفاءة الدرا�شية فيتحدد بالدرجة التي 
يح�شل عليها الطالب على ا�شتبانة الكفاءة الدرا�شية الم�شتخدمة في 
البحث الحالي.
الحكمة♦والمعرفة:♦♦◄
يعرفها �شليجمان (6002) باأنها مكون مركب من مجموعة 
نقاط  القوة  ال�شخ�شية كالف�شول، والهتمام  بالعالم، وحب  التعلم، 
والتفكير  النقدي،  وتفتح  العقل،  والبراعة  والإبداع،  والذكاء  العملي 
والجتماعي  وال�شخ�شي  والعاطفي،  والمنظور  الخا�س  للفرد  تجاه 
الحياة بمختلف مواقفها.
اأما  التعريف  الإجرائي  للحكمة  والمعرفة  فيتحدد  بالدرجة 
التي يح�شل عليها الطالب على مقيا�س الحكمة والمعرفة الم�شتخدم 
في البحث الحالي.
منهج البحث وإجراءاته
مجتمع البحث وعينته: 
تاألف مجتمع البحث الحالي من طلبة المرحلة الأولى في كلية 
التربية/  جامعة  �شامراء  للعام  الدرا�شي  2102/  3102،  البالغ 
عددهم  (275)  طالبًا  وطالبًة  توزعوا  على  اأق�شام  الكلية  المختلفة، 
اأما عينة  البحث  فتكونت من  (08) طالبًا وطالبًة من  ق�شمي  اللغة 
الإنكليزية  والتاريخ،  �شكلت  ن�شبة  (%89.31) من مجتمع  البحث، 
وقد  تم  اختيار  الق�شمين  المذكورين  من  بين  اأق�شام  الكلية  ب�شورة 
ع�شوائية  ب�شيطة،  وبعدها  قام  الباحث  باختيار  العينة  ب�شورة 
مق�شودة من كل ق�شم، اإذ اختار الباحث الطلبة ال�شاكنين في مدينة 
�شامراء على اأ�شا�س اأنهم اأقل عر�شة للت�شتت من باقي فئات الطلبة 
الذين ي�شكنون خارج مدينة �شامراء وقد يتم نقلهم  اأو ا�شت�شافتهم 
للدرا�شة في جامعات اأخرى، علمًا اأن العينة لم تبَق على نف�س العدد 
ب�شبب التغيرات الناتجة عن النقل اأو ال�شت�شافة اإلى كليات اأخرى اأو 










من اأجل تحقيق اأهداف البحث الحالي قام البـاحث با�شتعمال 
المقايي�س الآتية: 
♦ققيا�ص♦(التنظيم♦الذاتي♦للتعلم -nraeL fo noitalugeR fleS. ♦1
gni) 
وهو من اإعداد (eidruP) وترجمة (اأحمد، 7002) ويتكون من 
(82) فقرًة  ُيجاب عنها بتدرج خما�شي هو: (موافق  ب�شدة، موافق، 
غير  متاأكد،  غير  موافق،  غير  موافق  ب�شدة)  ،  وهذه  الفقرات  موزعة 
بالت�شاوي  على  اأربعة  مكونات  هي:  (و�شع  الهدف  والتخطيط، 
الحتفاظ  بال�شجلات  والمراقبة،  الت�شميع  والحفظ،  وطلب  الم�شاعدة 
الجتماعية)  ،  وقد  تم  الح�شول  على  ال�شدق  الظاهري  للمقيا�س 
من خلال عر�شه على مجموعة من الخبراء والمخت�شين في ميدان 
العلوم التربوية والنف�شية، كما تم ا�شتخراج �شدق الت�شاق الداخلي 
للمقيا�س من خلال ح�شاب معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة 
الكلية للمقيا�س، وكما مبين في الجدول (2) .
جدول (2) 






وفيما يتعلق بالثبات فقد ا�شتخرجت ثبات المقيا�س بطريقة 
اإعادة الختبار، اإذ تم تطبيق المقيا�س على مجموعة من الطلبة من 
�شمن  مجتمع  البحث  بلغ  عددهم  (03)  طالبًا  وطالبًة،  وبعد  مرور 
ثلاثة  اأ�شابيع  تم  اإعادة  تطبيق  المقيا�س  على  نف�س  المجموعة، 
وبا�شتخدام  معامل  ارتباط  بير�شون  تم  التو�شل  اإلى  معامل  ثبات 
المقيا�س الكلي الذي بلغ (67.0) .
ا�صتبانة♦الكفاءة♦الدرا�صية♦. ♦2
قام الباحث باإعداد هذه ال�شتبانة بعد الطلاع على الأدبيات 
والدرا�شات  ال�شابقة،  وقد  تكونت  ب�شورتها  الأولية  من  (32)  فقرًة 
يجاب عليها  بتدرج ثلاثي هو:  (تنطبق  علّي، ل  راأيَّ لي، ل  تنطبق 
علّي) ، وبعد اأن تم عر�شها على الخبراء اتفقوا على حذف فقرة واحدة، 
وقد تم الح�شول على ال�شدق الظاهري للا�شتبانة من خلال عر�شها 
على  مجموعة  من  الخبراء  والمخت�شين  في  ميدان  العلوم  التربوية 
والنف�شية،  كما  تم  ا�شتخراج  �شدق  الت�شاق  الداخلي  للا�شتبانة  من 
خلال  ح�شاب  معامل  ارتباط  درجة  كل  فقرة  مع  الدرجة  الكلية 
للمقيا�س، وكما مبين في جدول (3) .
جدول (3) 



















التعلم المنظم ذاتيا ًوعلاقته بالكفاءة الدراسية 
والحكمة والمعرفة لدى طلبة جامعة سامراء






















وتم الح�شول على ثبات ال�شتبانة بطريقة اإعادة الختبار، اإذ 
تم تطبيق المقيا�س على مجموعة من الطلبة من �شمن مجتمع البحث 
بلغ عددهم (03) طالبًا وطالبًة، وبعد مرور ثلاثة اأ�شابيع تم اإعادة 
تطبيق  المقيا�س  على  نف�س  المجموعة،  وبا�شتخدام  معامل  ارتباط 
بير�شون تبين اأن ثبات ال�شتبانة هو (08.0) .
مقيا�ص♦الحكمة♦والمعرفة♦من♦قائمة♦ال�صعادة♦الحقيقية. ♦3
قام  الباحث  با�شتعمال  مقيا�س  (الحكمة  والمعرفة)  المتكون 
من (21) فقرًة، من �شمن (قائمة ال�شعادة الحقيقية) التي و�شعها 
(2002 ,nosreteP & namgileS)  ،  ُيجاب  عنه  بتدرج  رباعي  هو: 
(ل  تنطبق،  تنطبق  قليًلا،  تنطبق  ب�شورة  متو�شطة،  تنطبق  كثيرا)ً  ، 
وقد تم الح�شول على  ال�شدق  الظاهري  للمقيا�س من خلال عر�شه 
على  مجموعة  من  الخبراء  والمخت�شين  في  ميدان  العلوم  التربوية 
والنف�شية،  كما  تم  ا�شتخراج  �شدق  الت�شاق  الداخلي  للمقيا�س  من 
خلال  ح�شاب  معامل  ارتباط  درجة  كل  فقرة  مع  الدرجة  الكلية 
للمقيا�س، كما هو مبين في جدول (4) .
جدول (4) 




















و تم الح�شول على ثبات المقيا�س بطريقة اإعادة الختبار، اإذ 
تم تطبيق المقيا�س على مجموعة من الطلبة من �شمن مجتمع البحث 
بلغ عددهم (03) طالبًا وطالبًة، وبعد مرور ثلاثة اأ�شابيع تم اإعادة 
تطبيق  المقيا�س  على  نف�س  المجموعة،  وبا�شتخدام  معامل  ارتباط 
بير�شون تبين اأن ثبات المقيا�س هو (27.0) .
رابعا:ً♦الو�صائل♦الإح�صائية♦. ♦4







اأوًل: فيما يخ�س النتائج المتعلقة بالهدف الأول (معرفة ♦◄
مكونات التعلم المنظم ذاتيًا الم�شتخدمة من قبل طلبة جامعة �شامراء 
خلال  �شنوات  الدرا�شة  الجامعية  التي  يمر  بها  الطالب  الجامعي) 
فيو�شحها جدول (5) .
جدول (5) 










ويتبين  من  الجدول  (5)  اأن  عينة  البحث  تتمتع  بم�شتوى 
جيد في ما يخ�س التنظيم الذاتي لتعلمهم حيث كانت المتو�شطات 
المح�شوبة كلها اأعلى من المتو�شطات النظرية، وعلى مدار ال�شنوات 
الأربع التي ا�شتمر فيها تتبع التعلم المنظم ذاتيًا لدى العينة، اإذ كان 
المتو�شط النظري لكل بعد هو (12) ، فيما كان للمقيا�س الإجمالي 
(48) ، ومن الجدول اأعلاه يظهر اأن متو�شطات كل بعد في كل �شنوات 
البحث  كانت  اأعلى  من  المتو�شط  النظري  لأبعاد  المقيا�س،  وكذلك 
الحال  بالن�شبة  لمتو�شط  درجات  العينة  على  المقيا�س  الإجمالي، 
وهذه  النتيجة تتفق مع ما تو�شلت  اإليه درا�شة (الجراح،  0102)  ، 
وكذلك درا�شة (ردادي، 2002) من اأن مكونات التعلم المنظم ذاتيًا 
ترتفع كلما تقدم المتعلم في الم�شتوى الدرا�شي، اإل اأنها تختلف مع 
ما تو�شلت  اإليه درا�شة (خروبي،  6102) من عدم وجود فروق في 
ا�شتراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا ترجع لمتغير الم�شتوى الدرا�شي.
كما ي�شير الجدول اإلى تراجع طفيف في ال�شنة الثانية وخا�شة 
فيما  يخ�س  الحتفاظ  بال�شجلات  وطلب  الم�شاعدة  الجتماعية، 
الأمر الذي يف�شره الباحث على اأ�شا�س اأن الطالب الجامعي في ال�شنة 
الأولى  ربما  يحاول  اأن  يما�شي  نوعًا  ما  النمط  ال�شائد  في  الجامعة 
فيما يتعلق بالتغيير في اأ�شاليب التعلم، ولكنه ربما يحاول في ال�شنة 
الثانية  اأن يغير من هذا  النمط  باأي �شكل كان ويبتدع  لنف�شه نمطًا 
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جديدا،ً كما يتبين من الجدول  تراجع طفيف  اآخر في  ال�شنة  الرابعة 
فيما  يخ�س  الت�شميع  والحفظ  وطلب  الم�شاعدة  الجتماعية،  وهذا 
ي�شير  اإلى  الإح�شا�س  الذاتي  المتنامي  في  هذه  ال�شنة  بكون  الطالب 
اأ�شبح على م�شارف التخرج مما يتطلب العتماد على الذات ب�شورة 
اأكبر، واعتماد الفهم اأكثر من اعتماد الحفظ والت�شميع، وهذه النتيجة 
تتفق مع ما ي�شير  اإليه واط�شن وليندجرين  (4002) من  اأن  الطلبة 
كلما كبروا اأكثر كلما زاد اعتمادهم على اأنف�شهم اأكثر.
اأما فيما يخ�س الفروق بين ال�شنوات الأربع في التعلم المنظم 
ذاتيًا، فقد تو�شل البحث اإلى النتائج المبينة اأدناه: 
اأـ♦الفروق♦في♦المكون♦الأول:♦و�صع♦الهدف♦والتخطيط♦♦Ú
بالن�شبة  للفروق  في  مكون  (و�شع  الهدف  والتخطيط)  فقد 
تو�شل الباحث اإلى النتائج المبينة في جدول (6) .
جدول (6) 




















ويت�شح من الجدول (6) عدم وجود فروق معنوية ذات دللة 
اإح�شائية لمكون (و�شع الهدف والتخطيط) وفقًا لدرجات العينة، وهذه 
النتيجة تختلف مع مــــــــــــــــــــــا تو�شلت اإليه درا�شة (رزق، 9002) ، 
ودرا�شة (الجراح، 0102) من وجود تاأثير للم�شتوى الدرا�شي على التعلم 
المنظم ذاتيًا، وفي عدم وجود فروق في هذا المكون اإ�شارة وا�شحة اإلى 
اأن الطالب الجامعي حافظ على م�شتوًى جيد طوال اربع �شنوات فيما 
يخ�س و�شعه لهدف اأو اأهداف مختلفة، وو�شع خطط ت�شمن تحقيق 
هذه الأهداف، ويف�شر الباحث هذه النتيجة على اأ�شا�س اأن الطالب قد 
يكون طّور �شابقًا نظامًا معينًا فيما يتعلق بهدفه وخططه لتحقيق 
هذا الهدف، مما يك�شبها نوع من الثبات، خا�شًة اأنه هنا في المرحلة 
الجامعية يبداأ اأولى خطوات التخ�ش�س الذي �شي�شتمر في درا�شته لباقي 
م�شواره الدرا�شي (ويظهر الم�شتوى الجيد في هذا البعد جليًا من ارتفاع 
المتو�شط لهذا البعد خلال ال�شنوات الأربع عن المتو�شط النظري.كما هو 
مبين في جدول 2) .
الفروق♦في♦المكون♦الثاني:♦الحتفاظ♦بال�صجلت.♦Ú
بالن�شبة للفروق في مكون (الحتفاظ بال�شجلات) ، فقد تو�شل 
الباحث اإلى النتائج المبينة في جدول (7) .
جدول (7) 























ويتبين  من  الجدول  (7)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
في  مكون  (الحتفاظ  بال�شجلات)  عند  م�شتوى  دللة  (10.0)  بين 
ال�شنوات  الأربع  فيما  يتعلق  بمكون  الحتفاظ  بال�شجلات،  وهذه 
النتيجة  تتفق  مع  ما  تو�شلت  اإليه  درا�شة  (رزق،  9002)  ودرا�شة 
(الجراح،  0102)  من  وجود  تاأثير  للم�شتوى  الدرا�شي  على  التعلم 
المنظم ذاتيًا، ومن اأجل التعرف على اتجاه الفروق بالن�شبة للعينة، 
فقد تو�شل البحث اإلى النتائج المبينة في جدول (8) .
جدول (8) 



















* دال عند مستوى دلالة (50.0) 
يت�شح  من  الجدول  (8)  اأن  اتجاه  الفروق  كان  ل�شالح  ال�شنة 
الرابعة بالمقارنة مع ال�شنة الثانية وال�شنة الثالثة، مما يعني  اأنهم 
كانوا اأف�شل بهذا الجانب وتح�شنوا كلما مّر بهم الوقت اأكثر، واأ�شبحوا 
يتعاملون اأكثر مع المعلومات التي ي�شتقبلونها من خلال ت�شجيلها 
كتابيًا والحتفاظ بملاحظات مدونة  اأكثر عنها، وهي  ا�شتراتيجية 
يثبت لهم خلال الدرا�شة الجامعية اأهميتها الق�شوى نتيجة لبتعاد 
نظام  التدري�س  واأ�شلوبه  عن  النظام  المتبع  في  المدار�س  الثانوية، 
اإذ  اإن  المدار�س  الثانوية  تعتمد  اأكثر  على  نظام  تلقين  المعلومات 
الموجودة في  الكتب المنهجية، وهي غالبًا ما تكون ق�شيرة ن�شبيًا 
عند  مقارنتها  بالمناهج  الدرا�شية  للجامعات،  مما  يتطلب  من 
الطالب  الجامعي  التركيز  اأكثر  على  النقاط  البارزة  اأو  المهمة  في 
المنهج، ب�شبب ال�شعوبة التي قد يواجهها الطالب الجامعي في تمثل 
وا�شتيعاب كل مفردات المنهج الدرا�شي.
الفروق♦في♦المكون♦الثالث:♦الت�صميع♦والحفظ.♦Ú
فيما يخ�س الفروق في مكون (الت�شميع والحفظ) فقد تو�شل 
الباحث اإلى النتائج المبينة في جدول (9) .
جدول (9) 















داخل  غير دال
489.31382285.7593المجموعات
682511.5304المجموع
يت�شح من الجدول (9) عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
في  مكون  (الت�شميع  والحفظ)  عند  م�شتوى  دللة  (50.0)  ،  وهذه 
النتيجة تختلف مع ما تو�شلت  اإليه درا�شة (رزق،  9002) ودرا�شة 
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أ. صاحب أسعد ويس الشمري
(الجراح،  0102)  من  وجود  تاأثير  للم�شتوى  الدرا�شي  على  التعلم 
المنظم  ذاتيًا،  وقد  يكون  ال�شبب  في  ذلك  راجعًا  اإلى  عدم  الهتمام 
الفعلي  من  قبل  الطالب  الجامعي  بهذا  المو�شوع  حيث  يركز  اأكثر 
على الفهم وت�شجيل الملاحظات ومراجعتها بدًل من الت�شميع الذي 
قد يعده اأ�شلوبًا قديمًا ل ينا�شب ن�شجه العقلي، اأو لأن حجم المواد 
الدرا�شية  في  الجامعة  وكثرة  العتماد  على  كتب  منهجية،  وكتب 
منهجية  م�شاعدة،  وكتب  م�شدرية  يقلل  من  اإمكانية  ا�شتعمال  هذه 
ال�شتراتيجية في التعلم، ب�شبب �شعوبة حفظ كل ما هو موجود في 
هذه الكتب، وهذه النتيجة تتفق مع ما ي�شير اإليه (ال�شيد، 9002) من 
اأن ا�شتخدام الت�شميع يكون اأف�شل في المهام الب�شيطة، ولأن المهام 
الدرا�شية في الجامعة قد ل تكون من النوع الذي يو�شف بالب�شاطة 
فهذا يوؤدي اإلى عدم تطوير هذه الطريقة.
الفروق♦في♦المكون♦الرابع:♦طلب♦الم�صاعدة♦الجتماعية.♦Ú
بالن�شبة  للفروق في مكون (طلب الم�شاعدة الجتماعية) فقد 
تو�شل الباحث اإلى النتائج المبينة في جدول (01) .
جدول (01) 




















يت�شح  من  الجدول  (01)  عدم  وجود  فروق  ذات  دللـــة 
اإح�شائية  في  مكون  (طلب  الم�شاعدة  الجتماعية)  عند  م�شتوى 
دللة  (50.0)  ،  وهذه  النتيجة  تختلف  مع  ما  تو�شلت  اإليه  درا�شة 
(رزق، 9002) ودرا�شة (الجراح، 0102) من وجود تاأثير للم�شتوى 
الدرا�شي على التعلم المنظم ذاتيًا، ويف�شر الباحث هذه النتيجة، في 
كون الطالب الجامعي يفتر�س قد و�شل اإلى م�شتوًى من الن�شج يوؤهله 
اإلى التعامل مع الظروف والمتغيرات في كافة مناحي الحياة، ومنها 
الظروف الخا�شة بالموؤ�ش�شات التعليمية ون�شاطات التعلم، وبما يدعم 
ا�شتقلاليته  عن  الآخرين،  ويقلل  من  اعتماده  على  الآخرين.خا�شة 
اأنه في مرحلة المراهقة المتاأخرة التي ت�شهد اأوج مراحل ال�شتقلالية 
(عو�س، 9991) ، كما اأن المتعلم كما ي�شير (خروبي، 6102) كلما 
كبر عمره كلما تح�شنت لديه هذه ال�شفة بحيث ي�شبح ا�شتخدامها اأقل 
نتيجة لتحكم المتعلم في طبيعة الموقف الذي يحتاج طلب الم�شاعدة، 
وكذلك طبيعة الأ�شخا�س الذين يطلب منهم الم�شاعدة.
الفروق♦في♦الدرجة♦الكلية♦للمقيا�ص.♦Ú
بالن�شبة  للفروق  في  الدرجة  الكلية  للمقيا�س،  فقد  تو�شل 
الباحث اإلى النتائج المبينة في جدول (11) .
جدول (11) 




































يتبين من جدول (11) وجود فروق ذات دللة اح�شائية عند 
م�شتوى دللة (10.0) في الدرجة الكلية للعينة على مقيا�س التعلم 
المنظم ذاتيًا، وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�شلت اإليه درا�شة (رزق، 
9002) ودرا�شة (الجراح،  0102) وكذلك درا�شة (ردادي،  2002) 
من  اأن  مكونات  التعلم  المنظم  ذاتيًا  ترتفع  كلما  تقدم  المتعلم 
في  الم�شتوى  الدرا�شي،  اإل  اأنها  تختلف  مع  ما  تو�شلت  اإليه  درا�شة 
(خروبي،  6102)  من  عدم  وجود  فروق  في  ا�شتراتيجيات  التعلم 
المنظم ذاتيًا ترجع لمتغير الم�شتوى الدرا�شي.
ومن اأجل التعرف على اتجاه الفروق فقد تو�شل الباحث اإلى 
النتائج المبينة في جدول (21) .
جدول (21) 









761.0* 100.0* 200.026.9015102/ 6102
* دال عند مستوى دلالة (50.0) 
يت�شح  من  الجدول  (21)  اأن  الفروق  كانت  ل�شالح  طلبة 
ال�شنة الرابعة، مما ي�شير اإلى اأن الن�شج والخبرة والتقدم في المراحل 
الدرا�شية كلها تلعب دورا ًاأ�شا�شيًا في تنظيم الطلبة لتعلمهم بالطريقة 
التي  يفتر�شون  اأنها  تحقق  اأف�شل  النتائج  باأقل  جهد  ممكن،  وهذه 
النتيجة تتفق ما تو�شلت اإليه درا�شة (الجراح 0102) ، وتختلف مع 
ما تو�شلت  اإليه درا�شة (خروبي،  6102)  ، ويرجع  اإلى كون  التعلم 
المنظم  ذاتيًا  يتح�شن  كما  ت�شير  الأدبيات  كلما  ارتقى  المتعلم  في 
الم�شتوى الدرا�شي.
ثانيًا:  فيما  يخ�س  النتائج  المتعلقة  بالهدف  الثاني ♦◄
(الك�شف عن م�شتوى الكفاءة الأكاديمية لدى طلبة جامعة �شامراء، 
ومدى اختلافها خلال �شنوات الدرا�شة الجامعية التي يمر بها الطالب 
الجامعي) فيو�شحها جدول (31) .
جدول (31) 













يت�شح من الجدول (31) اأن عينة البحث تتمتع بم�شتوى جيد 
من  الكفاءة  الدرا�شية  وعلى  مدار  ال�شنوات  الدرا�شية  الأربعة  (رغم 
وجود تراجع ب�شيط فيها في ال�شنة الثالثة) ، حيث كانت متو�شطات 
درجات  العينة  اأعلى من المتو�شط  الفر�شي للا�شتبانة  البالغ  (44) 
، وهذه  النتيجة  تتفق مع  ما  تو�شلت  اإليه  درا�شة  (الزق،  7002)  ، 
وبالن�شبة  للفروق  في  الكفاءة  الدرا�شية  فقد  تو�شل  الباحث  اإلى 
النتائج المبينة في جدول (41) .
جدول (41) 























يتبين  من  الجدول  (41)  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�شائية 
عند م�شتوى دللة (10.0) في درجات الطلبة على مقيا�س الكفاءة 
الدرا�شية، وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�شلت اإليه درا�شة (رم�شان، 
6991)  ،  ودرا�شة  (الزق،  7002)  ،  ودرا�شة  (العمرو�شي،  5102) 
،  ومن  اأجل  التعرف  على  اتجاه  الفروق  بالن�شبة  للعينة  فقد  تو�شل 
الباحث اإلى النتائج المبينة في جدول (51) .
جدول (51) 








* 000.0* 000.0855.744102/ 5102
* 000.0058.0* 990.0911.055102/ 6102
* دال عند مستوى دلالة (50.0) 
يت�شح من الجدول (51) اأن اتجاه الفروق كان ل�شالح ال�شنة 
الدرا�شية  الرابعة،  مما  يدلل  على  اأن  الكفاءة  الدرا�شية  ترتفع  كلما 
تقدم  الطالب في  الدرا�شة،  اإذ  اأن  المهارات والخبرات  المختلفة  التي 
يتعر�س  لها  الطالب،  ت�شهم  في  تنمية  وتطوير  طرقه  الخا�شة  في 
التعامل  مع  المواد  الدرا�شية  المختلفة،  وهذه  النتيجة  تتفق  مع  ما 
ي�شير اإليه (الزق، 9002) من اأن الكفاءة الأكاديمية تتاأثر بالم�شتوى 
الدرا�شي للمتعلم، كما تختلف مع ما تو�شل اإليه تلز (7991 ,zelleT) 
من عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية في الكفاءة الأكاديمية بين 
طلبة المرحلة الأولى والمرحلة الرابعة في الجامعة.
ثالثًا: فيما يخ�س النتائج المتعلقة بالهدف الثالث (معرفة ♦◄
م�شتوى امتلاك طلبة جامعة �شامراء للحكمة والمعرفة خلال �شنوات 
الدرا�شة الجامعية التي يمر بها الطالب الجامعي) فيو�شحها جدول 
(61) .
جدول (61) 








يت�شح من الجدول (61) اأن عينة البحث تتمتع بم�شتوى جيد 
من  الحكمة  والمعرفة  وعلى  مدار  ال�شنوات  الدرا�شية  الأربعة  (رغم 
وجود تراجع ب�شيط فيها في ال�شنة الثانية) ، حيث كانت متو�شطات 
درجات العينة اأعلى من المتو�شط الفر�شي للا�شتبانة البالغ (81) ، 
واأن درجات  العينة  كانت في  ارتفاع  م�شتمر  وبالن�شبة  للفروق في 
الحكمة  والمعرفة  فقد  تو�شل  البحث  اإلى  النتائج  المبينة في جدول 
(71) .
جدول (71) 























يتبين  من  الجدول  (71)  وجود  فروق  ذات  دللة  اح�شائية 
عند م�شتوى دللة (10.0) في درجات العينة على مقيا�س الحكمة 
والمعرفة، ومن اأجل التعرف على اتجاه الفروق بالن�شبة للعينة فقد 
تو�شل البحث اإلى النتائج المبينة في جدول (81) .
جدول (81) 
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* 000.0* 000.0* 000.0137.42
* دال عند مستوى دلالة (50.0) 
وبالنظر  اإلى  جدول  (81)  يتبين  لنا  اأن  اتجاه  الفروق  كان 
ل�شالح  ال�شنة  الدرا�شية  الرابعة،  وفي  هذا  اإ�شارة  وا�شحة  اإلى  اأن 
الطالب  كلما  تقدم  في  المراحل  الدرا�شية  كلما  ازدادت  حكمته 
ومعرفته  ب�شورة  عامة،  وهذا  اأمر  يبرز  الدور  الإيجابي  للحياة 
الجامعية في تنمية جوانب �شخ�شية الطالب الجامعي.
رابعًا: فيما يخ�س النتائج المتعلقة بالهدف الرابع الك�شف ♦◄
عن  طبيعة  العلاقة  بين  التعلم  المنظم  ذاتيًا  والكفاءة  الدرا�شية 
والحكمة والمعرفة لدى طلبة جامعة �شامراء خلال �شنوات الدرا�شة 
الجامعية التي يمر بها الطالب الجامعي) فيو�شحها جدول (91) .
جدول (91) 



























يتبين من الجدول (91) عدم وجود علاقة ذات دللة اإح�شائية 
بين متغيرات البحث خلال ال�شنوات الدرا�شية الأربع، وهذه النتيجة 
تختلف مع ما تو�شلت اإليه درا�شة (عبد المق�شود، 9002) ودرا�شة 
(اإ�شماعيل،  1102)  ،  ودرا�شة  (ن�شر،  4102)  ،  ودرا�شة  (العاي�س 
ومرغني،  5102)  عدا  ما  ظهر  من  علاقة  عك�شية  بين  الكفاءة 
الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة في  ال�شنة  الدرا�شية  (2102/  3102) 
، وما بين التعلم المنظم ذاتيًا والكفاءة الدرا�شية في ال�شنة الدرا�شية 
(5102/ 6102) ، وهذه النتيجة تدلل على اأن التغيرات التي حدثت 
في بنية الطالب المعرفية، والتي اأدت اإلى تنمية وتطوير التعلم الذاتي 
لديه،  وزيادة كفاءته  الدرا�شية، ونمو حكمته ومعرفته، ربما  تكون 
حدثت منفردة اأو بدون تداخل فيما بينها نوعًا ما، اأي اأن كًلا منها 
لم يتاأثر بالآخر، وقد يكون ال�شبب في ذلك راجعًا اإلى طبيعة المرحلة 
العمرية التي تقع العينة �شمنها، اأو اإلى تدخل عوامل اأخرى اأ�شعفت 





لدى  طلبة  الجامعة  باختلاف  مراحلهم  م�شتوى  جيد  من . ♦1
التنظيم الذاتي للتعلم.
يتمتع  طلبة  الجامعة  باختلاف  مراحلهم  الدرا�شية  بم�شتوى . ♦2
مرتفع من الكفاءة الدرا�شية.
لدى طلبة  الجامعة م�شتوى جيد من الحكمة  والمعرفة  ا�شتمر . ♦3
معهم على مدار درا�شتهم الجامعية.
ل  يرتبط  التعلم  المنظم  ذاتيًا  مع  الكفاءة  الدرا�شية  والحكمة . ♦4
والمعرفة بعلاقة ذات دللة اح�شائية.
التوصيات
يو�صي♦الباحث♦بالقيام♦بالآتي:♦
ت�شجيع  الطرائق  والأ�شاليب  المختلفة  في  التعلم  خا�شة  التي . ♦1
ثبت فعاليتها بالدرا�شات والبحوث العلمية.
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تنمية  الكفاءة  الدرا�شية  لدى  المتعلمين  من  خلال  ا�شتعمال . ♦2
المحفزات  واأ�شاليب  التعزيز  المختلفة  التي  تتلاءم  مع  نوعية 
المتعلمين ومراحلهم الدرا�شية.
اقامة ندوات علمية وفكرية مختلفة في مختلف المو�شوعات . ♦3
العلمية  والفكرية  والأدبية  داخل  الجامعات  من  اأجل  تطوير 
المعارف والمعلومات لدى الطالب الجامعي.
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عزيزي الطالب... عزيزتي الطالبة.. 
يروم  الباحث  اإجراء  البحث  المو�شوم  بـ:  (التعلم المنظم  ذاتيًا 
وعلاقته  بالكفاءة  الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة  لدى  طلبة  جامعة 
�شامراء) وبما اأنه تم اختيارك �شمن عينة البحث لذا يرجو الباحث 
منك الجابة على فقرات المقيا�س المو�شوع بين اأيديكم، وعدم ترك 
اأي فقرة دون اإجابة، مـن خلال التاأ�شير بعلامة (×) في المكان الذي 
ينا�شب  اإجابتكم  لكل  فقرة،  علمًا  باأن  اإجاباتكم  �شتبقى  �شرية،  ول 
يطلع عليها �شوى الباحث، واأنه ل داعي لذكر ال�شم، فقط اأذكر: 
الق�شم: 











اأبداأ بمذاكرة المادة قبل 
المتحان بعدة اأ�شابيع
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اأترك الأ�شئلة ال�شعبة 
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اأ�شع اأهدافا لنف�شي 
ثم اق�شمها اإلى اأهداف 
فرعية 
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اأ�شع ت�شورا للتتابع 
الزمني لكل عمل 
اأقوم به
7
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الو�شول اإليه قبل البدء 
بالعمل
8
اأحدد الكلمات غير 
المعروفة واأدونها على 
بطاقات
9
اكتب ملاحظات عن 
المناق�شات التي تمت 
في المحا�شرة
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اأقوم بت�شجيل النتائج 
التي اأ�شل اإليها
651










اأحاول جاهدا تدوين 




عن �شلوكي داخل 
المحا�شرة
31
اأدون القوانين والقواعد 
الموجودة في كل 
مو�شوع
41
اأراقب طريقتي في حل 
الواجبات المطلوبة مني
51
اأقوم بكتابة النقاط 
الهامة عدة مرات حتى 
ا�شتطيع تذكرها
61
اتبع خطوات محددة في 
حل الأمثلة لت�شاعدني 
في حل الأ�شئلة 
الم�شابهة في المتحان
71
اأكرر الكلمات ال�شعبة 
عدة مرات حتى اأحفظها
81





الريا�شية عدة مرات 
كي ا�شتطيع تذكرها
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اأقراأ المو�شوع عدة 
مرات حتى يثبت في 
ذهني
12
اأقوم بدرا�شة المادة عدة 
مرات قبل المتحان
22
اإذا كان هناك �شيء ل 
افهمه فاإنني اأطلب من 
المدر�س اأن ي�شرحه لي
32
اأناق�س بع�س 
المعلومات مع �شديقي، 
ونحن في الطريق اإلى 
الكلية
42
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ال�شعبة
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ال�شعبة
62
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اأجزاء غام�شة في 
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اأطلب م�شاعدة الكبار 
عندما تواجهني م�شكلة 
في الواجبات المطلوبة 
مني
82
ا�شتعين بخبرة اإخوتي 
الأكبر، اأو من لديه 




عزيزي الطالب... عزيزتي الطالبة.. 
يروم  الباحث  اإجراء  البحث  المو�شوم  بـ:  (التعلم المنظم  ذاتيًا 
وعلاقته  بالكفاءة  الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة  لدى  طلبة  جامعة 
�شامراء) ، وبما اأنه تم اختيارك �شمن عينة البحث لذا يرجو الباحث 
منك الجابة على فقرات ال�شتبيان المو�شوع بين اأيديكم، وعدم ترك 
اأي فقرة دون  اإجابة، مــــــن خلال  التاأ�شير بعلامة (×) في المكان 
الذي ينا�شب اإجابتكم لكل فقرة، علمًا باأن اجاباتكم �شتبقى �شرية، 
ول يطلع عليها �شوى الباحث، واأنه ل داعي لذكر ال�شم، فقط اأذكر: 
الق�شم: 










ل اأواجه اأي �شعوبة في فهم المواد الدرا�شية 1
2
ات�شايق عندما تكون درجاتي لي�شت �شمن 
الم�شتوى المرتفع
اأفهم �شرح الأ�شاتذة بدون جهد كبير 3
ل اأهتم للتفوق في درا�شتي بل النجاح فقط4
5
اأف�شل ق�شاء وقت فراغي في قراءة المواد 
الدرا�شية
ي�شتعير كثير من الطلبة الملخ�شات التي اأعملها6
7
اأحاول تاأدية الواجبات المنوطة بي على اأكمل 
وجه 
8
عندما اأواجه ب�شوؤال اأكون غير متاأكدا ًمن 
�شحة اإجابتي
9
اأ�شرح لبقية الطلبة النقاط التي لم ي�شتطيعوا 
ا�شتيعابها
751
التعلم المنظم ذاتيا ًوعلاقته بالكفاءة الدراسية 
والحكمة والمعرفة لدى طلبة جامعة سامراء
أ. صاحب أسعد ويس الشمري
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ل اأ�شتطيع النتباه ل�شرح الأ�شتاذ ب�شورة 
متوا�شلة
اأنظم وقتي ب�شورة جيدة جدا ًوقت الدرا�شة11
اأف�شل العمل مع الطلبة الذين يمتازون بالتفوق21
ل اأفكر كثيرا ًبم�شتواي الدرا�شي 31
41
اأ�شعر بمتعة كبيرة عندما تكون درجاتي 
مرتفعة
51
اأناق�س مو�شوع المحا�شرة داخل القاعة اأكثر 
من زملائي
اأعاني من �شعوبة كبيرة وقت الختبارات 61
اأ�شتنبط الكثير من اأ�شئلة الختبارات قبل وقتها71
اأق�شي وقت الفراغ في الت�شلية والترفيه81
91
قلما اأواجه اأ�شئلة في الختبارات ل اأعرف 
اإجابتها
اأواكب كل ما هو جديد في مجال درا�شتي02
ل اأ�شع لنف�شي اأهداف درا�شية عالية 12
ل تقع الدرا�شة في قمة اأولوياتي22
ملحق♦(3)♦
م/♦مقيا�ص♦الحكمة♦والمعرفة
عزيزي الطالب... عزيزتي الطالبة.. 
يروم  الباحث  اإجراء  البحث  المو�شوم  بـ:  (التعلم المنظم  ذاتيًا 
وعلاقته  بالكفاءة  الدرا�شية  والحكمة  والمعرفة  لدى  طلبة  جامعة 
�شامراء) وبما اأنه تم اختيارك �شمن عينة البحث لذا يرجو الباحث 
منك الجابة على فقرات المقيا�س المو�شوع بين اأيديكم، وعدم ترك 
اأي فقرة دون اإجابة، مـــــــــــن خلال التاأ�شير بعلامة (×) في المكان 
الذي ينا�شب اإجابتكم لكل فقرة، علمًا باأن اإجاباتكم �شتبقى �شرية، 
ول يطلع عليها �شوى الباحث، واأنه ل داعي لذكر ال�شم، فقط اأذكر: 
الق�شم: 











اأنا دائم الف�شول لأتعرف على ما 
يحيط بي
2
ي�شهل علّي اأن اأ�شعر بالحيوية 
والهتمام
3
اأ�شعر بالحيوية والهتمام كلما 
تعلمت �شيئًا جديدا ً
4
اأحب زيارة اأي اأماكن اأتعلم 
منها مثل المكتبات والمعار�س 
والمتاحف 
5
يمكن اأن اأ�شبح �شديد المنطقية 
والعقلانية اإذا تطلب الأمر
6
اأميل اإلى ت�شيير الأمور واتخاذ 
القرارات فيها بعد تفكير ودرا�شة 
7
اأحب التفكير في طرق جديدة 
للتعامل مع الأ�شياء
8
اأنا اأكثر من معظم اأ�شدقائي في 
القدرة على ا�شتعمال خيالي 
9
لدي القدرة على التوافق مهما 
كان الموقف الجتماعي الذي 
اأتواجد فيه
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اأنا ماهر في معرفة م�شاعر 
الآخرين
11
اأنظر اإلى الأ�شياء نظرة كاملة 
و�شاملة من جميع الجوانب 
يلجاأ النا�س اإّلي طلبًا للن�شح21
